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2－3．Faulkner and Mark de Rond（2000）
の研究




































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究 パースペクティブ 依拠するアプローチ 中心的トピック
























































































































































































































































































































































































































? ただし，Faulkner and Mark de Rond（2000）
は，そこからさらに遡り，資源ベース理論の
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In recent years, the formation of strategic alliances between firms is becoming an
 
increasingly common way for firms to adapt to their changing surroundings. This article
 
discusses the existing strategic alliance theories. In so doing,the existing strategic alliance
 
theories can be divided into nine main perspectives and fifteen approaches. In particular,the
 
fifteen approaches are as follows:transaction cost theory,strategic behavior theory,market
 
power theory,agency theory,increasing return theory,game theory,strategic management
 
theory, resource dependence theory, inter-organizational learning theory, resource-based
 
theory, real options theory, organizational learning theory, social network theory, eco-
systems theory, and structurationist theory. This examination arranges these strategic
 
alliance approaches from a new point of view.
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